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San José, Costa Rica, 20 de noviembre de 1957 
PROGRAMA PROVISIONAL DE TRABAJO 
Día 20 9 horas Sesión inaugural 
11 " Sesión preparatoria de jefes de delegación 
15 " Primera sesión de trabajo 
1„ Elección de mesa 
26 Examen y aprobación del Temario 
3» Aprobación del programa de trabajo 
Estado actual de la electrificación en los países 
centroamericanos 
Día 21 9 horas Segunda sesión de trabajo 
Estado actual de la electrificación en los países 
centroamericanos (continuación) 
15 " Tercera sesión de trabajo 
Evaluación de recursos de energía 
Día 22 9 horas Cuarta sesión de trabajo 
Influencia de la electrificación en el desarrollo 
económico 
15 " Quinta sesión de trabajo 
Energía nuclear en la producción do electricidad 
Día 23 9 horas Sexta sesión de trabajo 
El mercado de energía eléctrica 
11 " Visita a la planta diesel eléctrica de Colima 
Día 2h 9 horas Visita a la central de La Garita, del Instituto 
Costarricense de Electricidad 
Día 25 9 horas Séptima sesión de trabajo 
Economía de la explotación, Tarifas 
15 " Octava sesión de trabajo 




Día 26 9 horas Novena sesión de trabajo 
Legislación eléctrica en Centroamerica 
15 " Décima sesión de trabajo 
Legislación electrica en Centroamerica (continuación) 
Día 27 9 horas Décima primera sesión de trabajo 
Organismos nacionales de electrificación en Centroameric,. 
15 " Décima segunda sesión de trabajo 
Organismos nacionales de electrificación en Centroamerica 
(cont.) 
Día 28 9 horas Décima tercera sesión de trabajo 
Posible organización de un comité internacional de 
electrificación en Centroamerica y de un centro de 
documentación e información eléctrica en Centroamerica 
15 " Décima cuarta sesión de trabajo 
Posible organización de un comité internacional de 
electrificación en Centroamerica y de un centro de 
documentación e información eléctrica en Centroame-
rica (continuación) 
Posibles fiecesidades. de asistencia técnica para el 
desarrollo eléctrico de Centroamerica 
Día 29 9 horas Visita a las plantas eléctricas de la Compañía Na-
cional de Fuerza y Luz 
Día 30 9 horas Sesión de clausura 
1. Examen y aprobación del Informe de la Reunión de 
• Funciona PX o s Centroamericanos de Electrificación 
al Comité de Cooperación Económica del Istmo Cen¿ 
troamericano 
2„ Clausura 
